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“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Qs Al-Insyirah : 7) 
 
“Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
mempermudah jalan ke surga”. 
( H. R. Muslim ) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia”. 
(Ar-Ra’d :11) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 





























Karya ini merupakan hasil perjuangan panjang yang 
melelahkan, 
teriringi oleh kesabaran, ketekunan serta doa, dengan 
perasaan haru dan bangga kupersembahkan kepada mereka 
yang menyayangi diriku dan yang menjadi bagian dari 
hidupku sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih : 
Bapak dan Ibu, orang yang paling kuhormati, kusayangi dan 
paling berarti selama dalam hidupku. Yang telah memberiku 
bimbingan dan semangat untuk tetap tegar dalam menghadapi 
ujian hidup, jasamu tak akan pernah terbalaskan oleh apapun 
didunia ini 
Si bebeb yang slalu menemaniku dalam suka dan duka. 
Saudara teknik mesin yang membantu dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini selama beberapa tahun dengan penuh 
rintangan. 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat 
dan hidayah-Nya, yang telah memberikan segala kenikmatan yang tiada 
terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana (S-1) jurusan teknik Mesin Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penilisan Tugas 
Akhir ini tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan, bantuan dari semua pihak, 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak 
terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang 
diberikan selalu tanpa memandang waktu, kapan saja dan dimana 
saja aku berada 
2. Bapak  Ir. Agus Riyanto, MT Selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Bapak Ir. Sartono Putro, MT ,Selaku Ketua Jurusan Teknik 
MesinUniversitas Muhammadiyah Surakarta 
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4. Bapak Ir. Masyrukan, MT ,selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberi saran, masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 
hingga selesai. 
5. Bapak  Agus Yulianto, ST, MT , Selaku dosen pembimbing II yang 
telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna 
memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini 
6. Seluruh staf dan karyawan Jurusan Teknik Mesin yang telah 
memberikan pelayanan dan fasilitas pada penulis. 
7. Bapak dan Ibuku yang selalu membimbing penulis, terima kasih atas 
nasehat, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
8. Yeni Pratiwi Spd, si unyil tersayang yang selalu menemani hari-hari 
penulis, dan memberi dukungan selalu. 
9. Kawan- kawan tugas akhir elektroplating yang sama-sama merasakan 
duka serta pengorbanan dan support dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
10. Teman – teman kos adien yang beraneka ragam sifat yang slalu 
membuat hari-hari terasa kocak. 
11. Rekan-rekan Mahasiswa  Jurusan Teknik Mesin atas segala bantuan 
dan dukungan sehingga terselesaikannya Tugas Akhir  ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, penulis berharap 
semoga dapat memberikan manfaat yang baik, serta mampu menjadi 
arahan dalam perjalanan pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari 
sempurna, Oleh sebab itu, penulis untuk mendapatkan saran dan kritik 























Electroplating adalah proses pelapisan suatu logam dengan logam 
lain dengan bantuan arus listrik di dalam suatu larutan elektrolit secara 
elektrokimia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
variasi tegangan proses electroplating terhadap ketebalan dan kilap pada 
baja karbon sedang dengan pelapisan tembaga. Dalam kegiatan ini 
menggunakan baja karbon sedang dengan dimensi 4 cm x 4,5 cm dengan 
ketebalan 1,5 cm sebanyak 3 spesimen, variasi tegangan 5 volt, 7 volt, 9 
volt  yang akan dilapisi tembaga menggunakan metode electroplating 
dengan waktu celup 12 detik. Selanjutnya dilakukan pengujian ketebalan 
dengan coating gauge Uji kilap dengan glossmeter. 
Hasil pengujian ini menunjukan bahwa pada spesimen 1 pelapisan 
tembaga dengan tegangan 5 volt mempunyai ketebalan 0,60 µm, untuk 
spesimen 2 pelapisan tembaga tegangan 7 volt mempunyai ketebalan 
1,00 µm dan untuk spesimen 3 pelapisan tembaga tegangan 9 volt 
mempunyai ketebalan 1,42 µm. Sedangkan hasil pengujian kilap Pada 
tegangan 5 volt mempunyai kilap sebesar 110,1 GU. Pada tegangan 7 volt 
sebesar 158,9 GU Dan tegangan 9 volt sebesar  160,8 GU. 
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